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Is it a dying form of art or conduct? 
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1Colleges gearing towards more computerization 
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SGA happenings 
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Badminton Club booms despite small membership 
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Student spotlight 
Iversen torn between two countries 
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Plans for break varied 
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Sports 
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iason with good start 
Intramural roundup 
Scorpions claim basketball title 
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TSC Badminton Club sponsors 
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Law enforcement is for wor 
ByRosle\'op 
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i!uctOf .. , ... lh>.th.o, bffn 
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~!~~~ Q 
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- 1o new1t11m,-. _u_ ... _w..._ WomanOfficera 
· first at TSC 
Gorgas goes to Mexico 
TSC News Briefs 
.--., . ....,..__ n . ,.. -.... c.,,.,,_ 
Splash day finally arrives 
• 
" ~ • .. f " 
-~ 
TSC ~. (L·R) Gaby Rodnglle.t, Norma Barbosa. Mar~ot 
Rarnon.SM.Hllmlndazand~TOlfM,...,.,,...oll"'"bm al SplashO.y 




(L·R) Sim Ludo, Unda Nkllo, Diana Hinojo,Ja, Ric:ha«:I Gozman. Ma!icel Gube!!ez -~~. 
lROlverasl'IOwSol'llhetruell'IMIWICIOlsc,lashday 
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n,;, Halklween wm be Octobertesl TSC Professor Runs for city commissioner spot 
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This Halloween will be Octoberfest 
Eleanor Savage 
~~h~ t~~~rt:Ji.:n•=::e~iru~ 
Oct 20 atTSC.Ms. Savage talked about the require-
ments tor joining the service, ~·s ben&fils,elKI life in the 
selViceofonescounll)I. Sheaisostatedthatbelngen : 
embassy employee made her and he< &mbessy co-
worker,; a targat fol" tem.xist~ - - .. -,_, 

Students show their stuff 
J 
Help wanted: big rothers and sisters 
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"New library computer sys em 
makes book loans easy 
By DAVIDOEl-tl/1'~Y ably 1Lom$frott1U,,/ ... lhotit tocomputertapes,,....Wb< abl< 
1< .. ,ooio, 1.u,s,.1qtor«:eivertq\ltSIOd toi,ll at anypoloL!dllm<wl>ot0 
C.Ornpu..,.~hu ~noll> mat<rialo.so""°""" M !ooJ! .. • book;~.,..,ba><heck«litwl, 
<Om<tolllelil>rory!Bev(mloglhtetmon""- -lt b due,aodlf a flr><ls 
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B1 LI.URE1TECRIXELL insl~o. TIie porpooe o! 1111> aqu&Clllluretochnk:lon p,ognm 
- I• IO !~ ~~Ii+.i 
-·· _,;· wd P """o!flU,2111will 
~,,:.~;~~.\: 
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ecllvelya,anoP<t1doorlureT«hnoiofylOOIOoo,.,..,has111onllll<d 
Senate meeting 
resufted in conflict 
Movies shown in 
history class 
.~~¥,~ ~~t~1 
=~~~;~;..Te0c°:: :n:o~o~fre!!~o~ task, C8d91 ~ Muro =~~:5-;;~: r1~:?.::: 
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lo students. Jacuhy and guests at the ReynalOO G. Garza Dislinguished Lecture 
Series on Wedr.esday. November 9 
PCB protest march planned 
opposition to burns mounting 
llegian 
Novelist Hinojosa-Smith speaks i 
about his roots in the Valley . 
c.llopatl 8'1ff ••Her =':;_~~t::: ;;:i :,i;,1;•~ =.,~ of 11,eir cullllrol eol'lrol 
Captl••U1111 • - • odl<11ttm0>1ly ol>out!if,lntheR10 Hl,..,1boothlu,,.._...,. 
lolhoF0<1Bt,,•11Al>1itoriom..,,I (;,andtValley. ~velyeotiUed.~rwnln~ 
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Cabaret showcased local talent 
..,. ,,...,D<la .. l)' lhe the'°"k """ a.ttur.Clllb Moht unt aodpl.,,edlhegl>IIU 
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Government offers jobs 
and new co-op program 
Features/News 
Choir members attend festival 
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Program to help adults 
: read de;\,feloped 
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